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STATE O F M~INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Name ....... . ~ ... < ........ ~ . 
Street Address ... ...... .... . !I./ .......... ,4-:-:-:-:-:~ 4.~;r.;;~..:2----
City or Town ..... . 
::::ng inUC ~ ~ ~ . - ,, How longinMaine ... (YJ ~ • 
, · ·· · ·· · · · · · ·· ·· ·· · {.J ·· .. Date of binh.. . {/_, , .. ... ......... . -r.'/4 ..... /1' LJtJ 
If mmied, how many child ten . ..... ... ....... ... dee,.. , ; '1 . 
Name of employee ...... ... ... {: .. ) ........ ................ Occupation ... . /~.~ 
(Pre~ncm ,~,) V-:~ ~ • t' . ..... ... ........ ..... ... ....... 
Address of employer. ................ ' ... .... ~ ...... .... .. ... . 
English ................... ······ ... ....... . Speak... l£_ ...  ~······ ·· ·  ··t1~·· 
(~ Read 7 .. . .... Welte 7 ··· ..  
Othec languages.......... ....... ............. . . ..... ~-.. ' .......... .. ....... .. ...... . ... . 
Have you made opplication foe cithen,hip? ..... .... .......... . 1. -· ....... ..... ·· ···· ···· .... ....... ....  
Have you eve, had miHmy mvice?. . ....... .. .. ... .. .. . . ... .. i ..  . ..... ...... ..... ... .. .... .............  
····· ······ ······ ····· ······· ········· ····· ···· ·············· ··· 
If so, where? ....... .... . ·· ···· ······ .... .......... .... ..................... When? -
Witneu ~ . ... ~ atuce ..... ·····,;z~= -·-···· · ~······ .············· 
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